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ELECTION 07 COMMITTIS OFFICERS 
The CHAIRM1J called'upon the members to elect the officer3 of the 
three committees. 
Committee I (Economic development) 
Mr. FUEITT3S MORE (Guatemala) nominated Mr. Castillo (Nicaragua) as 
Chairman. 
Mr,„Castillo.(Nicaragua) was elected. Chairman by acclamation. 
Mr. URQUIDI (Mexico) nominated Mr. Haus Soils (Bolivia) as 
V i c e -Che. inuan. 
Mr. Hans Soils .(Bolivia). was elected Vice-Chairman by acclamation. 
Mr. CASTILLO (Nicaragua) nominated Mr. Jatar Doti (Venezuela) as 
Rapporteur. 
Mr. Jatar Doti (Venezuela) was elected Rapporteur by acclamation. 
Committee II (Sectors of the economy) 
Mr. ROSSI (Brazil) nominated Mr. Musich (Argentina.) as Chairman, 
Mr. Musich. (Argentina) was elected Chairman by acclamation. 
Mr. ORDOliEZ (Honduras) nominated Mr. de Castro (Netherlands) as 
V ic e-Chairman. 
Mr. de Castro (letherlands) was elected Vice-Chairman by acclamation. 
Mr. PONS (Uruguay) nominated Mr. Simpson (United Kingdom) as 
Rapporteur. 
Mr. Simpson (United Kingdom) was elected Rapporteur by acclamation. 
Coram it tee III (General bu s ine s3) 
Mr. CASTILLO (Nicaragua) nominated Mr. Franco (Colombia) as Chairman. 
Mr. Franco (Colombia) was elected Chairman by acclamation. 
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Mr. ROSSI (Brazil) nominated Mr. Pons (Uruguay) as Vice-Chairman. 
Mr. Pons (Uruguay) was elected Vice-Chairman by acclamation« 
Mr. SANCHEZ AGUILLON (El Salvador) nominated Mr. Georges-Picot 
(France) as Rapporteur. 
Mr. Georges-Picot (France) was elected Rapporteur by acclamation. 
The meeting rose at 10,AO a.m. 
